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1. ”Kunci utama mutu pendidikan terletak pada  dan guru sebagai pelaku utama”.
2. ”Guru sebagai pembentuk karakter anak dan memiliki peran yang vital membentuk
generasi muda masa depan yang cemerlang”.
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Dwi Ratna Sulistyari. Q 100040111. PENGELOLAAN  PEMBELAJARAN GURU :
Studi Situs  SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo. Tesis  M.Pd. Pascasarjana
UMS. 2012
Penelitian ini difokuskan pada : Bagaimana pengelolaan  pembelajaran dalam
mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 2
Kartasuro Kabupaten Sukoharjo. Fokus penelitian tersebut dibagi menjadi tiga
subfokus : 1) Bagaimana guru dalam  pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasuro
Kabupaten Sukoharjo! ; 2) Bagaimana pelaksanaan  pembelajaran guru di SMP Negeri
2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo!; 3) Bagaimana pelaksanaan evaluasi guru dalam
pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo!
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, ketua komite, dan guru. Pendekatan
penelitian menggunakan etnografi. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
trianggulasi.
Hasil penelitian yaitu : 1) Kinerja guru dalam persiapan pembelajaran di
SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dalam persiapan pembelajaran guru
memiliki tugas untuk mempersiapkan perngkat pembelajaran yang di dalamnya ada
rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan rencana evaluasi serta alat peraga yang
relevan dengan mata pelajaran yang menjadi kompetensinya; 2) Kinerja guru dalam
pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas dan tanggung jawab guru sesuai alokasi
waktu atau jam tatap muka di dalam kelas atau ruang lain sesuai mata pelajaran
masing-masing, sehingga optimal dapat diterima dan dikuasai oleh siswa. Dalam
pelaksanaannya guru berpedoman pada kurikulum yang berlaku, mengamati
perkembangan perilaku siswa, dan sebagainya; 3) Kinerja guru dalam evaluasi
pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Evaluasi yang
dirasakan guru di SMP Negeri 2 Kartasuro Sukoharjo dapat membawa dan membuat
guru lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Kinerja merupakan
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok guru dalam sebuah
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Karena itu, sebuah
lembaga apapun harus dan perlu memperhatikan faktor, jika tidak dikhawatirkan akan
mempengaruhi kinerja seorang guru. Evaluasi merupakan gambaran persepsi dari siswa
setelah melalui  pembelajaran.
Kata Kunci : pengelolaan pembelajaran, kinerja guru.
xABSTRAK
Dwi Ratna Sulistyari. Q 100040111. MANAGEMENT of TEACHER
INSTRUCTIONAL PROCESS : Instructional Situs Junior High School State 2
Kartasuro of Regency Sukoharjo. Thesis. Postgraduate. UMS. 2012
This research focussed at : How management of instructional process in the
implementation Curriculum Level of Set of Education in Junior High School State 2
Kartasuro of Regency Sukoharjo. While sub focus research : 1) How teacher in process
of instructional in Junior High School State 2 Kartasuro of Regency Sukoharjo? ; 2)
How execution of instructional process of teacher in Junior High School State 2
Kartasuro of Regency Sukoharjo?; 3) How execution of evaluation of teacher in
process of instructional in Junior High School State 2 Kartasuro of Regency
Sukoharjo?
Research subject are headmaster, committee chief, and teacher. Research
approach applies ethnography. Data collecting method applies in-depth interview,
observation and documentation. Data analytical technique applies trianggulation.
Result of this research are that : 1) Performance teacher in instructional
preparation in Junior High School State 2 Kartasura of Regency Sukoharjo. In
preparation of teacher instructional own the duty to draw up the peripheral instructional
which in it there is plan the instructional execution, syllabus, and plan the evaluation
and also relevant physic appliance with the subject becoming its interest; 2)
Performance learn in instructional execution in Junior High School State 2 Kartasura of
Regency Sukoharjo. Instructional Execution represent the duty and responsibility learn
according to allocation of time or clock look in the face in other; dissimilar space or
class according to subject of each, acceptable optimal so that and mastered by student.
In its execution learn the guidance of at curriculum going into effect, perceiving
behavioral growth of student, etcetera 3) Performance learn in instructional evaluation
in Junior High School State 2 Kartasura of Regency Sukoharjo; 3) Evaluation felt by
teacher in Junior High School State 2 Kartasuro Sukoharjo can bring and make the
more motivated teacher to increase its performance quality. Performance represent
result of job which can be reached by somebody or a group of teacher in a organization
as according to authority and its responsibility. In consequence, a any institute have to
and require to pay attention to the factor, is otherwise felt concerned about will
influence the performance of a teacher. Evaluate to represent the perception picture
from student after through/ passing instructional process.
Keyword : management of instructional, teacher performance.
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